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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
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125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 9 de octubre de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240043113793 M FERNANDEZ 09748900 BARCELONA 23.07.98 15.000 RD 13/92 159.
240043273670 RPUERTAS 37642358 BARCELONA 11.08.98 15.000 RD 13/92 143.1
240401741409 RPUERTAS 37642358 BARCELONA 11.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043459375 A GONZALEZ 38539145 BARCELONA 22.08.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401750174 PGONZALEZ 46767210 BARCELONA 14.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401748179 A APARICIO 18430281 MATAR0 13.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043098937 D JIMENEZ 71687988 M0NTMEL0 22.08.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401744393 JRUIZ 46630709 SSADURNID ANOIA 24.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043430725 TRANSPORTES GOMA RODRIGUEZ B58631011 SABADELL 22.07.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401752523 C GARCIA 09641222 ABANTO CIERV-ABANTO ZIER 19.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043331085 LSALVADOR 12723347 AMOREBIETA-ETXANO 13.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043434627 JBALO 30595117 BERANGO 12.08.98 10.000 RD 13/92 104.1A
240043196728 A DE GODOS 14242735 BILBAO 01.09.98 10.000 RD 13/92 171.
240401751233 J SAINZ 14394813 BILBAO 24.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043184908 M RUBIO 14588542 BILBAO 23.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043431468 PSEOANE 14917820 BILBAO 13.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043184738 V RODRIGUEZ 14245867 LEIDA 09.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401741008 N PEREZ 11917428 PORTUGALETE 08.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043184787 P MARTINEZ 30557118 SANTURTZI 09.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043196650 A CASTRILLO 13079052 BURGOS 25.07.98 10.000 RD 13/92 171.
240043442995 PUERTOS Y OBRASSA A15139314 ACORUÑA 28.07.98 35.000 RD 13/92 105.
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240043430919 FERMOTRANS S L B15491541 ACORUÑA 08.07.98 285.000 LEY30/1995 003.
240401714698 MPINO 32106176 ACORUÑA 28.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401713712 A ESTRAVIZ 34891881 ACORUÑA 05.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240043388198 TRANSLECA S L B15268253 AS PONTES DE G R 19.08.98 46.001 0121190 198.H
240043457603 TRANSLECA S L B15268253 AS PONTES DE G R 19.08.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043184878 J PORTEIRO 32788165 AS PONTES DE G R 15.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240401753382 M MOSQUERA 32450182 CULLEREOO 29.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240043448584 RDIAZ 34243762 FISTERRA 12.08.98 50.000 1 RD 13/92 091.2
240043457573 CENTRAHORGA S L B15504145 PADRON 13.08.98 345.000 D121190 197.B3
240401736402 J LECHIGUERO 06992112 NAVALMORAL DE MATA 29.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043065051 ASUNOARDAS 45081101 CEUTA 13.08.98 35.000 RD 13/92 084.3
240043217630 D FERNANDEZ 09612136 LAS PALMAS G C 09.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043138870 JBAENA 40529730 SAN FELIU DE GUIXO 04.08.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043112247 M SEVANE J001009 JAEN 20.08.98 35.000 RD 13/92 091.2
240401736888 T NAVES 40811503 ARBECA 02.08.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043139137 FCABERO 10203787 ASTORGA 24.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043458140 C PRIETO 71550708 ASTORGA 06.08.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240043189463 J MONTEIRO X0259696A BEMBIBRE 29.08.98 35.000 RD 13/92 084.3
240043201360 MLAGO 10032294 BEMBIBRE 18.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043447981 JCUBERO 10056664 BEMBIBRE 03.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043322874 J MORAIS LE001638 SAN ROMAN DE BEMBI 01.08.98 25.000 ROL 339/90 061.3
240043459752 M GUERRA 10120321 BENAVIDES 24.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043104135 A NICOLAS 71422232 FRESNO DE LA VEGA 22.08.98 10.000 RD 13/92 170.
240043435735 MCASTRO 10020035 MANZANEDA DE TORIO 21.07.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401744046 F FERNANDEZ 09725787 CASASOLA DE RUEDA 22.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401742440 JBARRA 10187716 LA BAÑEZA 19.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043103519 M PEREZ 71542667 PALACIOS DE LA VAL 23.08.98 10.000 RD 13/92 090.2
240401732317 J FERNANDEZ 10183312 SAN MAMES 08.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043440627 RLOPEZ 71421432 LA POLA DE GORDON 12.07.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043192899 FALONSO 09667642 SANTA LUCIA DE GOR 06.08.98 5.000 RD 13/92 127.2
240043336022 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 30.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043098860 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 30.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043336034 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 30.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043098871 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 30.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043407466 C MARTINEZ 09807149 LA ROBLA 03.09.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043463895 J FERNANDEZ 09810098 LA ROBLA 25.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043191792 E LACALLE 09712751 PUENTE DE ALBA 28.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043437926 E FLOREZ 09776892 SOPEÑA DE CURUEÑO 20.07.98 15.000 RD 13/92 014.2
240401749718 M ALVAREZ 10194627 MATALUENGA 01.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043405378 GONZALEZ FIERRO S A CONFIE A24004426 LEON 29.07.98 250.000 D121190
240043428111 CENTRO TECNICO LEONES S L B24222572 LEON 24.07.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043463135 A DOS ANJOS X2338051D LEON 24.08.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043139101 VVALBUENA 09466665 LEON 24.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043465508 H GONZALEZ 09569688 LEON 29.08.98 15.000 RD 13/92 014.1A
240401752961 M ROBLES 09576909 LEON 24.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043201037 L MARTINEZ 09594550 LEON 24.08.98 15.000 RD 13/92 004.
240401753059 E DEL AMO 09624796 LEON 25.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043387340 M MATANZA 09635140 LEON 04.09.98 100.000 3 RD 13/92 020.1
240043406346 M BLANCO 09642072 LEON 21.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401751488 J PALACIO 09652761 LEON 25.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401749664 LPEREZ 09654087 LEON 01.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043405410 BFEBRERAS 09670813 LEON 06.07.98 46.001 D121190 141.H
240043197502 A FERNANDEZ 09690359 LEON 21.08.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043084501 JPAZOS 09693371 LEON 15.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043435980 PALVAREZ 09700484 LEON 31.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401751373 ELOPEZ 09715370 LEON 25.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401753783 MRAMON 09716281 LEON 03.09.98 30.000 RD 13/92 048.
240043453452 M GUTIERREZ 09718806 LEON 20.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043066298 M CARPINTERO 09725376 LEON 05.09.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043455874 FALVAREZ 09742113 LEON 24.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043406334 A PERRERAS 09746193 LEON 24.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043441360 M MIRANTES 09746872 LEON 22.07.98 50.000 1 RD 13/92 020.1
240043442120 F MARTINEZ 09751446 LEON 27.08.98 10.000 RD 13/92 010.2
240043184910 M GARCIA 09752941 LEON 23.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043439625 CCAÑON 09773164 LEON 31 08 98 15 000 RD 13/92 151.2
240401742451 F ALVAREZ FRANCO 09773370 LEON 19.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043067138 F MENENDEZ 09780975 LEON 24.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043442486 JGONZALEZ 09782597 LEON 01.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043453191 S GARCIA 09795636 LEON 22.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043454225 SMERA 09805913 LEON 30.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043438270 RPASTRANA 09807714 LEON 22.08.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043211493 S RODRIGUEZ 10052810 LEON 30.08.98 35.000 RD 13/92 091.2
240043406380 J DEL RIO 10156145 LEON 27.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401753072 V FERNANDEZ 10166400 LEON 25.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043200115 JV1ÑUELA 12241251 LEON 20.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043403056 JBARRUL 32429555 LEON 22.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240D434C3060 JBARRUL 32429555 LEON 22.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043447805 F ALVAREZ 50148732 LEON 01.09.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043403011 A HELIO 71421427 LEON 11.08.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043403286 ACARRETO 71430118 LEON 30.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240843403254 A CARR1ED0 71430118 LEON 30.08.98 175.000 LEY30/1995 003.240043400705 MLARRALDE 71434591 LEON 30.08.98 10.000 RD 13/92 012.1
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240043459508 MLARRALDE 71434591 LEON 30.08.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043460717 MLARRALDE 71434591 LEON 30.08.98 20.000 ROL 339/90 061.1
240043389506 M MARTINEZ 71544635 LEON 19.07.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240401717470 GDIAZ 76399518 LEON 06.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240043391586 CUBIER PISA S L B24281255 ARMUNIA 16.07.98 75.000 ROL 339/90 061.1
240043112235 M BLANCO 09733990 ARMUNIA 20.08.98 35.000 RD 13/92 091.2
240043437744 A BENAVIDES 09769692 ARMUNIA 25.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043192243 E MARTINEZ 11072514 MANSILLA DE MULAS 27.08.98 25.000 RD 13/92 072.4
240043447956 ARITRANS NOVENTA Y CINCO S B24309502 PONFERRAOA 18.08.98 15.500 ROL 339/90 •061.1
240043433891 ARITRANS NOVENTA Y CINCO S B24309502 PONFERRADA 26.08.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043457640 ARITRANS NOVENTA Y CINCO S B24309502 PONFERRAOA 26.08.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401714467 PIZARRAS LOS DOS LUISES S B24341661 PONFERRADA 22.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240043201888 0 NOVAIS LE004765 PONFERRADA 18.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043453233 SCASTRO 09615349 PONFERRADA 29.08.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043454687 SCASTRO 09615349 PONFERRADA 29.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043328440 VALVAREZ 10030717 PONFERRADA 27.08.98 15.000 RD 13/92 014.2
240401744678 J SAN MIGUEL 10033532 PONFERRADA 26.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043201864 M ALVAREZ 10035152 PONFERRADA 18.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401723638 PALONSO 10050088 PONFERRAOA 30.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240043449461 JLEON 10073537 PONFERRADA 20.08.98 150.000 LEY30/1995 003.
240043449151 JLEON 10073537 PONFERRADA 20.08.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240043449450 JLEON 10073537 PONFERRADA 20.08.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240043446071 J DIEZ 10200019 PONFERRADA 30.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043128449 CLEDO 71501380 PONFERRADA 31.08.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043128231 V PASTOR 10078186 COLUMBRIANOS 24.08.98 50.000 2 RD 13/92 021.3
240043184891. C RODRIGUEZ 09715612 RIAÑO 23.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043391628 LLOZANO 09774388 SAN ANDRES RABANEDO 19.07.98 50.000 1 RD 13/92 020.1
240043424166 A TORRERO 09738393 TROBAJO DEL CAMINO 01.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043423460 0LORENZANA 09793739 TROBAJO DEL CAMINO 15.07.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401739373 JLOPEZ 34734784 TROBAJO DEL CAMINO 28.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043403102 JOECABO 50523906 VILLABALTER 23.08.98 150.000 LEY30/1995 003.
240401734387 A MARTINEZ 10160613 SAN JUSTO DE LA VEGA 05.08.98 20.000 RD 13/92 osa
240043463068 AALVAREZ 71414457 ARALLA DE LUNA 14.08.98 50.000 1 RD 13/92 056.5
240401738927 M FERNANDEZ 10194556 TORRE DEL BIERZO 25.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401733474 JSANCHEZ 09747593 GOLPEJAR DE LA SOB 25.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043389191 TPARAZUELO 07852476 VALOERAS 11.07.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043206709 F GARCIA 10076195 VEGA DE ESPINAREDA 04.07.98 10.000 RD 13/92 171,
240043461278 TRANSPORTES LAMAGRANDE S A A24030736 VILLABLINO 03.09.98 50.000 0121190 198.H
240043396134 E MARTINEZ 32450503 VILLABLINO 16.07.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043118651 GLEBA 09995820 CABOALLES DE ABAJO 18.07.98 50.000 RDL 339/90 061.4
240043437951 JRAMOS 09728746 GRAJALEJOS DE LAS 24.07.98 15.000 RD 13/92 014.2















240043434380 V RODRIGUEZ 09723135 VILLAOBISPO REGUER 28.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043459739 JLORENZANA 09725281 VILLAOBISPO REGUER 23.08.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401730898 HFEO 09718515 PUENTE VILLARENTE 23.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043184659 FEULATSL B26265488 LOGROÑO 09.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043460894 M GONZALEZ 34254874 MONFORTEOELEMOS 08.09.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043443458 JRAPOSO 76624202 QUIROGA 24.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043443446 JRAPOSO 76624202 QUIROGA 24.07.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043437690 M MARTINEZ 15157432 ALCORCON 13.08.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043437707 M MARTINEZ 15157432 ALCORCON 13.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043184921 J RUBIO 71410812 ALCORCON 23.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240401742086 M MARTIN 50308777 TRES CANTOS 17.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240043116915 DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA PEC A28107787 MADRID 15.08.98 15.000 RD 13/92 090.1
240043184568 A ZORITA 00278821 MADRID 20.07.98 15.000 • RD 13/92 094.1C
240043455746 M RODRIGUEZ 00814397 MADRID 31.08.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401730096 J MARTINEZ BURGOS 01410109 MADRID 13.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043464358 AALVAREZ 02702535 MADRID 22.08.98 15.000 RD 13/92 090.1
240043184581 A MORENO 03427357 MADRID 21.07.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043431389 LAYUSO 06453987 MADRID 06.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043205973 P FERNANDEZ 09587461 MADRID 24.08.98 15.000 RD 13/92 090.1
240043218580 RCASTRO 09777235 MADRID 16.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043454067 L FERNANDEZ 32866686 MADRID 16.08.98 15.000 RD 13/92 155.
240401745Ó75 0 VAZQUEZ 34117285 MADRID 27.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043116344 F BENITO 50171918 MADRID 16.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043459715 J GAITE 50397521 MADRID 20.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043472549 F MEDINA 50688901 MADRID 28.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043399500 FMURO 50791251 MADRID 21.07.98 16.000 RD 13/92 101.
240043434895 A GARCIA 50792266 MADRID 08.08.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043465843 JREYERO 71403923 MADRID 28.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401750939 C MARTIN 00370188 RIVAS VACIAMADRID 20.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240043184490 M ABELAIRA 46853835 MOSTOLES 25.07.98 2.000 ROL 339/90 059.3
240043197370 A FERNANDEZ 00784320 RIVAS VACIAMADRID 14.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043438130 0 SCARDACCIONE 50455681 RIVAS VACIAMADRID 17.08.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240043459958 F SANCHEZ MOLERO 50944560 TORREJON DE CALZADA 20.08.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043449217 FALVAREZ 52364312 VILLANUEVA DE CAÑADA 28.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043459910 J PUIGVERT 77519446 JUMILLA 19.08.98 100.000 RDL 339/90 060.1
240043435978 M CORDOBA 09771654 COREELA 31.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043429991 JSANCHEZ 11073814 MOREDA DE ALLER 31.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401753564 E VILLAR 10029672 GIJON 01.09.98 40.000 RD 13/92 050.
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240043437550 E FERNANDEZ 10543657 GIJON 20.08.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043431456 J RODRIGUEZ 10801081 GIJON 12.08.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401749150 RALONSO 10803101 GIJON 23.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401749913 R FERNANDEZ 10823000 GIJON 04.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043463184 JSANTAMARIA 10828798 GIJON 30.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401738770 J GONZALEZ 10839429 GIJON 24.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043208779 P FERNANDEZ 10877185 GIJON 29.08.98 15.000 RD 13/92 106.2
240401738800 S FERNANDEZ 10895113 GIJON 24.08.98 50.000 1 RD 13/92 050,-
240401742270 JSECADES 11382059 GIJON 18.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401753540 B RODRIGUEZ 71624280 LA FELGUERA 01.09.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043184763 JALVAREZ 32866199 TUILLA 09.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043463408 C GALARRAGA 10913027 TURON MIERES 14.08.98 25.000 RD 13/92 094.1 A
240043463275 F COLLADA 10594715 NAVA 01.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043211067 LOPEZ CURESES SL B33103383 OVIEDO 30.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401754052 0HERRANZ 09426969 OVIEDO 07.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043464103 J GARCIA 09677884 OVIEDO 24.08.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043187363 JALVAREZ 10574327 OVIEDO 16.08.98 15.000 RD 13/92 090.1
240401733498 A FERNANDEZ 10581525 OVIEDO 26.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043197447 M BENAVIDES 10600356 OVIEDO 22.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043184933 M CONEJERO 22712340 OVIEDO 23.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043389208 A M0NT0YA 71881802 CORVERA 12.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043438694 COTRACAR SCL F33313982 LUGONES 02.09.98 250.000 D121190
240043105218 J GARCIA 71915483 BARRUELO DE SANTUL 08.08.98 50.000 1 RD 13/92 091.2
240401737546 SJUAREZ 12719241 BECERRIL DE CAMPOS 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401738058 S MINGUEZ 12764384 FALENCIA 18.08.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240401738484 S MINGUEZ 12764384 FALENCIA 22.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401731155 RVELA 71924855 SANTA OLAJA DE LA 27.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401744034 J DOMINGUEZ 34971546 VIGO 22.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043455564 FMUGICA 14950104 CASTRO URDIALES 12.08.98 46.001 D121190 141.H
240043197149 EPEREZ 126664'58 SANTANDER 14.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240401738964 M GARCIA 13757032 SANTANDER 25.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043216399 F FERNANDEZ 13905106 TORRELAVEGA 06.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043475538 LIMPIEZAS Y SERVICIOS JACA B37282613 SALAMANCA 10.09.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043197277 E ORTIZ 15246016 IRUN 16.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043333513 A GARCIA 11032117 PALAZUELO DE VEDIJA 04.09.98 10.000 RD 13/92 171.
240401753655 0 MARTIN 08097490 SIMANCAS 02.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401726718 R RODRIGUEZ 12389314 TORDESILLAS 08.07.98 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401738060 J SILVA LE002672 VALLADOLID 18.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043463470 J MOLINERO 09257325 VALLADOLID 25.08.98 26.000 RD 13/92 048.
240401731131 SVEROS 09268487 VALLADOLID 27.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401749640 J GUTIERREZ 12369064 VALLADOLID 01.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043455102 RPEÑA 44904306 VALLADOLID 22.08.98 15.000 RD 13/92 019.1
240401737959 FGUADIAN 10153597 VITORIA GASTEIZ 17.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043087551 TSECARES 16219903 VITORIA GASTEIZ 16.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043459995 N BERNAL 72720765 VITORIA GASTEIZ 28.08.98 15.000 RD 13/92 118.1
240043460006 N BERNAL 72720765 VITORIA GASTEIZ 28.08.98 16.000 RD 13/92 101.
240043465570 COLPAMAN SA A4910273 BENAVENTE 27.08.98 86.000 0121190 198.H
240401745415 F SANCHEZ AGUILILLA 05789769 ZAMORA 01.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043437732 JSUAREZ 15836772 ZAMORA 24.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043437720 JSUAREZ 15836772 ZAMORA 24.08.98 5.000 ROL 339/90 059.3
9213 67.500 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (SOE285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuanto se 
trate de sanciones de cuantía inferior a 10.000 pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, 
en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 9 de octubre de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401738459 JCAÑAS 06204448 CALLOSA D EN SARRIA 22.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043445110 M COLLAR 26198794 CALLOSA D EN SARRIA 27.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401737534 JMORENO 22011854 ELDA 11.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
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240401738654 CMAZON 09693074 SAN VICENTE RASPEIG 23.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401749263 JTESAR 07563316 ALBACETE 24.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401727188 VCARREÑO 34849397 ALMERIA 13.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043452721 JPRAT 38572264 ALEELA 19.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043430257 AALVAREZ 00555958 BARCELONA 07.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043433763 A REBOLLAL 10013415 BARCELONA 11.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401752821 MRAMOS 10169752 BARCELONA 21.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401747862 J SANTAMARIA 13121569 BARCELONA 10.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401737364 F MARTINEZ 18415810 BARCELONA 07.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043434986 JESPEJO 35102503 BARCELONA 14.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401748544 JESTEVEZ 37318900 BARCELONA 17.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401752948 RCARDO 53083462 BARCELONA 24.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401738411 A GUTIERREZ 46640802 CEROANYOLA VALLES 22.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401752985 LGORDO 38126190 ESPLUGUES DE LLOB 24.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401750265 B GARCIA 52913265 GAVA 14.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401740594 MRAMOS 38436422 L HOSPITALET DE LLOB 03.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401738010 J RODRIGUEZ 01113773 S ADRIA DE BESOS 17.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401740661 FSALLARES 37237192 BELLATERRA 04.08.98 30.000 RD 13/92 048.
240401719880 F MARIÑO 36048211 ALMENDRALEJO 10.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401682170 MFERNANDEZ 08826003 BADAJOZ 23.04.98 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401737250 ELOPEZ 33821958 SAN MIGUEL DE BASA 07.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401751117 JALVAREZ 14582145 BILBAO 21.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043459016 PSEOANE 14917820 BILBAO 13.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043458462 FBURUAGA 30573235 BILBAO 12.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401738071 FVAL 30596144 BILBAO 18.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401744307 MGAMARRA 74582507 BILBAO 24.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240401739040 JIZURIETA 78867159 GAMIZ 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043430774 0 HERNANDO 16028771 ALGORTA 01.08.98 5.000 RD 13/92 030.1
240043465442 AVALBUENA 09668335 MUNGIA 21.08.98 10.000 RD 13/92 029.1
240043433210 JALVAREZ 14903569 LAUKARIZ MUNGUIA 19.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043116903 E RODRIGO 14703034 V.TRAPAGATRAPAGARAN 13.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240401741010 JFERNANDEZ 15345758 MEDINA DE POMAR 08.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401748880 A MARTIN 72761550 MIRANDA DE EBRO 22.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043449485 A PRIETO 32421851 ACORUÑA 20.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043395117 J GONZALEZ 32796668 ACORUÑA 30.06.98 15.000 RD 13/92 167.
240043446642 JLOPEZ 32638625 FERROL 23.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043452745 M SISLIAN C004794 OLEIROS 19.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043392943 B VILACOBA 33127036 SANTIAGO 25.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
^0043422625 J LECHIGUERO 06992112 NAVALMORAL DE MATA 11.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240401704474 FFERRER 18899620 ALCOBA 09.06.98 20.000 RD 13/92 048.
240043434305 E BELLES 18895400 CASTELLON PLANA 18.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401742396 RHERRERA 42857620 LAS PALMAS G C 18.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043443460 EROMERO 24085616 GRANADA 31.07.98 10.000 LEY30/1995
240401697883 JLAFUENTE 14507248 SOSES 19.05.98 26.000 RD 13/92 052.
240043445431 JGENE 78084780 TALLADELL 10.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401737017 EGONZALEZ 10193723 ASTORGA 03.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401718400 V CASTELLANOS 10195317 ASTORGA 25.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401738241 A SOLANA 10199982 ASTORGA 21.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401716919 JLOPEZ 12351309 ASTORGA 30.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240043382500 DESGUACES TAQUIO S L B24283947 SAN ROMAN DE BEMBI 21.06.98 15.000 RD 13/92 130.3
240401733139 G FERNANDEZ 05365680 VOZNUEVO 24.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401747527 J CORNEJO 71542491 BRAZUELO 08.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401731210 J GARCIA 10187252 COMBARROS 28.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732410 EALVAREZ 09765194 PIEDRAFITA DE BABI 10.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043432680 1 SANTALLA 10059676 CACASELOS 03.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043216375 A CEREZAL 09655976 CISTIERNA 06.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401707700 0 SANTOS 1U2U4019 ILABANEZA 30.05.98 50.000 ) RD 13/92 050.
240043389348 FPELAEZ 22741257 LA BAÑEZA 26.07.98 15.000 RD 13/92 146 1
110043434275 A ESCRIBAN, i 71549266 LABAÑE7A I5.08.98 15.000 110 13/9? II/ 1
240401744897 A RODRIGUEZ 07795772 LA ROBLA 26.08.98 40.000 HD 13/92 U52.
240401751464 0 RABANAL 09774896 LA ROBLA 25.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401730795 J GARRIDO 03393755 LEON 22.07.98 20.000 RO 13/92 050.
240401726809 SSANCHEZ 09364855 LEON 08.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401751350 JMENENDEZ 09554305 LEON 25.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401751543 J FLOREZ 09569276 LEON 26.08.98 30.000 RO 13/92 050.
240043458498 HALONSO 0985404
09655507
LEON 21.08.98 15.000 RD 13/92 117.1

















240401741586 JPEDROSA 09690284 LEON 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401749159 FLOPEZ 09691585 LEON 23.08.98 20.000 RO 13/92 050.
240401712240 J ALAIZ 09704116 LEON 20.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240401732998 JIBAN 09705302 LEON 21.07.98 20.000 RO 13/92 050.
240401748994 MFERNANDEZ 09727803 LEON 22.08.98 20.000 RO 13/92 050.
240401722853 A FERNANDEZ 09734206 LEON 23.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401744368 LGONZALEZ 09738579 LEON 24.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240401719325 J RODRIGUEZ 09760138 LEON 04.07.98 20.000 RO 13/92 050.
240401732172 JLAGE 09762017 LEON 07.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043421918 RLOZANO 09762266 LEON 01.08.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043435784 C GUTIERREZ 09763878 LEON 01.08.98 20.000 ROL 339/90 061.3
240043429218 0 BORREGO 09764485 LEON 22.07.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043422972 ZBARREALES 09765155 LEON 17.06.98 10.000 RD 13/92 170.
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240043420641 EALVAREZ 09765238 LEON 15.06.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240401747850 J COLINAS 09775178 LEON 10.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401749147 J GARCIA 09780014 LEON 23.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401748933 L GARCIA 09792097 LEON 22.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401740'703 JSALGUERO 09795841 LEON 04.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043401701 SFERNANDEZ 09800722 LEON 10.06.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043401713 SFERNANDEZ 09800722 LEON 10.06.98 20.000 ROL 339/90 061.1
240043097040 D GUTIERREZ 09801257 LEON 22.08.98 15.000 RD 13/92 118.1
240043130110 SSANTOS 09806208 LEON 11.10.97 10.000 LEY30/1995
240401751415 JBARRERA 09807919 LEON 25.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043437045 A MUELAS 09979732 LEON 14.07.98 10.000 RD 13/92 109.1
240401750927 L RODRIGUEZ 10107062 LEON 24.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043313710 M PRIETO 10170783 LEON 08.05.98 15.000 RD 13/92 014.2
240401735343 F FRAILE 16265057 LEON 19.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043402341 J MARTINEZ 45240881 LEON 23.07.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043433969 J RODRIGUEZ 70793101 LEON 03.08.98 10000 LEY30/1995 003.0
240043463421 0 GARCIA 71417862 LEON 16.08.98 35.000 RD 13/92 102.1
240043455138 R FERNANDEZ 71425453 LEON 25.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043380163 A ROBLES 71425680 LEON 22.05.98 50.000 1 RD 13/92 086.2
240043402031 MHERNANDEZ 71426379 LEON 18.06.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043424658 RFERNANDEZ 71429641 LEON 14.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043218542 JLOPEZ 71431851 LEON 02.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401724382 A CEINOS 09791798 ARMUNIA 12.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043436181 J FERNANDEZ 09801102 ARMUNIA 27.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043454195 A SANCHEZ 71430942 ARMUNIA 25.08.98 10.000 RD 13/92 012.1
240401752808 0 ANDRES 71541089 QUINTAMELAS DE SO 21.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401748076 J MARTINEZ 09507260 MANSILLA DE MULAS 12.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401729770 FCASADO 09776723 ROBLADURA P GARCIA 26.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043447592 TRANSPORTES LA ESTRELLA S A28324630 PONFERRADA 13.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401749445 PDOS SANTOS LE003926 PONFERRADA 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043457810 JMENDEZ 10023452 PONFERRADA 10.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401744721 J GUTIERREZ 10024372 PONFERRADA 26.08.98 40.000 RD 13/92 052.
240043446897 MLORENZO 10029269 PONFERRADA 26.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043447269 J PINTADO 10047879 PONFERRADA 29.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043448328 M FERNANDEZ 10047930 PONFERRADA 17.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401713232 J FERNANDEZ 10059001 PONFERRADA 27.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401697743 A GOLVANO 10061787 PONFERRADA 18.05.98 50.000 1 RD 13/92 052.
240043459340 J ISAAC 10063389 PONFERRADA 18.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401704670 A GONZALEZ 10067646 PONFERRADA 10.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401698899 JRUBERTE 10067979 PONFERRADA 25.05.98 50.000 1 RD 13/92 052.
240043449679 M VIEITEZ 10070446 PONFERRADA 24.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043362896 J GONZALEZ 10075691 PONFERRADA 04.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401744757 J IGLESIAS 10079616 PONFERRADA 26.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240043364935 JESCUDERO * 44425984 PONFERRADA 27.04.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043389919 J DIEZ 09765713 ROBLEDO DE LA GUZP 08.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043382548 A PRIETO 09681736 SAN ANDRES RABANEDO 27.06.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401731118 C REBORDINOS 10164446 SAN ANDRES RABANEDO 27.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401740790 JCAMACHO 09601620 TROBAJO DEL CAMINO 07.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401751403 C GONZALEZ 09688174 TROBAJO DEL CAMINO 25.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401744848 A GARCIA 09985661 TROBAJO DEL CAMINO 26.08.98 30.000 RD 13/92 052. .
240401730400 M GARCIA 71385910 TROBAJO DEL CAMINO 19.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401736372 JLOPEZ 10182630 REQUEJO DE LA VEGA 29.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043430439 L TRIGUEROS 09746604 VALENCIA DE DON JUAN 24.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043446320 J PIRES 10089703 LA VIRGEN DEL CAMI 20.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401749111 P VILLAR 10181399 LA VIRGEN DEL CAMI 23.08.98 30.000 RO 13/92 050.
240043455151 LSANCHEZ 09804075 VIRGEN DEL CAMINO 25.08.98 15.000 RD 13/92 118.1
240401722520 J BLANCO 09465410 VALVERDE ENRIOUF 19.06 98 20.000 110 13/92 1)51)
240043184593 G GARCIA X2173377S VILLABLINO '2.07.98 15 000 ::n i3;n.> 16/
j240043389968 HELORE/ 111046995 VILLABLINO ‘19 07 98 ;>i) ni''! :.11L 339 'H1 > '
1240043389956 H FLORE/ 10046995 VILLABLINO 119.07.98 5 Ijllli .¡ni jjíi.oi) ¡?>9
240043094269 JALVAREZ 10078200 VILLABLINO 112.06.98 . *>0.(1011 ■:o 13/9'1240043448651 S DOMINGO! ■ 34243419 VILLAFRANCA P.IIJI/U 16 08 98 15 000 ::n 13/9’ II/ I
¡240401729422 A GONZALI - 09647952 TONIN ‘2.07.98 i 3U0IJIJ .11 13.-1'
240401729320 SURCERA 09732109 NAVATEJERA 21.07.98 1 30.000 i:i) 13/92 11511
240401739075 F GALLEGO 111169864 VEGUELLIN A DE ORBI '6.08.98 20 0011 RD 13/92 115!)
240043431353 F PALACIO 51375749 COLMENAR VIEJO 04.08.98 10.000 IF.Y30/I995 ni).).
240401741150 J FERNANDEZ 05373192 COSLAOA 09.08.98 50.000 1 RD 13/92 1150
240043446277 D RODRIGUEZ 02072095 GETAFE 09.08.98 15.000 RD 13/92 16/
240401737856 JPEREZ 09621875 GETAFE 13.08.98 20.000 RO 13/92 U5O.
240401742190 J GARRIDO 50174145 GETAFE 17.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401751567 G RAMIREZ LE005398 MADRID 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043442880 R DOMINGUEZ 00820553 MADRID 17.07.98 15.000 RD 13/92 155.
240401752687 MDIAZ 01066282 MADRID 20.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401738952 E PATERNAIN 01612482 MADRID 25.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401752857 RBANEGAS 02512368 MADRID 21.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401738617 A VIEJO 02805780 MADRID 23.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401748635 C RODRIGUEZ CONDE 05233158 MADRID 18.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240401748611 A GALLEGO 05281417 MADRID 17.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043397151 J VILAR 05367634 MADRID 19.08.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401736219 M PRIETO 09726105 MADRID 28.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401710565 C MARTINEZ 12379517 MADRID 05.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240043433222 JSANCHEZ 50064761 MADRID 21.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
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240401748465 Y CASTRO 50200286 MADRID 17.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401738540' T MARTIN DORADO 51414443 MADRID 23.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043448640 0PEZUELA 51422029 MADRID 16.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401751531 A SANCHEZ 71409718 MADRID 26.08.98 20.000 RO 13/92 050.
240043433179 EALVAREZ 05398632 MAJAOAHONDA 16.08.98 10.000 RD 13/92 018.1
240401740557 M BUSTO 50964698 MEJORADA DEL CAMPO 03.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401749299 F BERDIA 01258872 MOSTOLES 24.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043457834 M IGLESIAS 01329964 MOSTOLES 10.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401738824 JHERRADON 05260675 PARLA 24.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401750289 F PRIEDE 10801458 PARLA 15.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240401752912 E MONTEJO DE GARCINI 01396977 SAN SEBASTIAN REYES 24.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240401744344 A SANCHO 51403286 SAN SEBASTIAN REYES 24.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401732366 PCALVEZ 24833510 MALAGA 10.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401704838 M ABOELAZIZ 45295659 MELILLA 11.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401751348 J RODRIGUEZ 52580655 MOREDA DE ALLER 25.08.98 26.000 RD 13/92 050.
240401717766 VMUÑIZ 11382922 AVILES 22.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240043426746 J PEREZ 11405642 AVILES 17.08.98 15.UUU HU 13/92 117.1
240043452575 E FERNANDEZ 11688732 AVILES 01.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401723468 C GONZALEZ 11388398 TRASONA CORVERA 29.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401750691 J LOPEZ 10531104 GIJON 18.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240401753187 APEDROCHE 10544700 GUON 25.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401752924 E LECUONA 10576763 GUON 24.08.98 20.000 RO 13/92 048.
240401723699 A MARTINEZ 10759793 GIJON 30.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401750745 A FERNANDEZ 10776301 GUON 18.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401728326 JARENAS 10786118 GIJON 13.07.98 30.000 RO 13/92 050.
240401717778 JARENAS 10786118 GUON 22.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240043453180 JBUZNEGO 10858702 GUON 22.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043446629 DALONSO 10870787 GUON 23.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401727024 Z CARVAJAL 11323902 GUON 10.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401738605 J FERNANDEZ 11369013 GUON 23.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401724280 J DIAZ 71630287 GUON 11.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043455527 J LLANEZA 71596489 CIAÑO 03.08.98 2.000 ROL 339/90 059.3
240043455539 J LLANEZA 71596489 CIAÑO 03.08.98 2.000 ROL 339/90 059.3
240043442338 JSOLARES 32881780 LA FELGUERA 16.08.98 10.000 RD 13/92 090.1
240401737625 1CASTAÑON 32870956 SAMA DE LANGREO 12.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401727103 A MONTES 11056285 POLA DE LENA 10.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401731970 R GONZALEZ 33743404 SOTO DE LLANERA 06.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043388782 J GARCIA 10542935 MIERES 30.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401749573 FALONSO 11042759 MIERES 27.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401740958 J GUTIERREZ 11050124 MIERES 08.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732548 J MUÑIZ 11060391 MIERES 16.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401732070 M LOPEZ 11044381 SANTULLANO DE MIER 07.08.98 30.000 RO 13/92 050.
240401738691 RALONSO 09363107 OVIEDO 23.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043423850 V GARCIA 09365380 OVIEDO 23.07.98 PAGADO LEY30/1995 003.
240401748891 F GARCIA 09405490 OVIEDO 22.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401738745 RPOMAR 09408554 OVIEDO 24.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401739336 E MILLAN 09684135 OVIEDO 28.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401751105 BMENENDEZ 10455214 OVIEDO 21.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401725854 M GONZALEZ 10529834 OVIEDO 30.06.98 30.000 RO 13/92 050.
240401732032 LLEON 10530470 OVIEDO 06.08.98 40.000 RO 13/92 050.
240401735859 LCALVO 10552109 OVIEDO 23.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043184696 JARANGO 11034081 OVIEDO 09.08.98 15.000 RO 13/92 094.1C
240401710474 J GONZALEZ 11358402 OVIEDO 05.06.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240401719623 J IGLESIAS 13912463 OVIEDO 07.07.98 20.000 RO 13/92 050.
240401716567 J VILLAR 32370992 OVIEDO 26.06.98 50.000 1 RO 13/92 050.
240043313745 L NORIEGA 10776903 VILLAVICIOSA 11.05.98 26.000 RO 13/92 048.
240401732044 T DASILVA 14999986 GOMESENIII 06.08.98 30.000 110 13/92 050. i
'10043387613 OONSTRUCriilT: ■ . ; v 11.12130338 CURENSE 02.07.98 10.000 IFY30/1995 1)03
'10401714423 AfERNANIH •’ 11'1961856 CURENSE '4 08 98 20.000 ill) 13/9.’ <!*) 1
'10043384958 1 DIEZ OE 1'/35919 FUEN IES n: i'. 12.07.98 15.000 111) 13/92 11 /1
'40043425845 J SERNA 1'/38166 FALENCIA 13.07.98 10.000 I.EY30/1995 111.!.»,.
'40043442272 RFERNANIi! /1933313 FALENCIA 03.08.98 10.000 I.EY30/1995 1’113
'104016739/0 A GOMEZ <1945298 VIGO 18.03.98 20.000 ill) 13/92 11')-'
'40401744150 RPRESA 16044689 VIGO 22.08.98 20.000 RD 13/92 0')'
240043431298 GESTEVE/ 16106347 VIGO 27.07.98 15.000 RO 13/9? I.3U.5
¿40401738230 M FERNANUI / 13934707 CORRALES BOLINA 21.08.98 30.000 RO 13/92 050.
240401741148 A GUERRA 13684591 SANTANDER 09.08.98 30.000 1 RO 13/92 050.
240401667878 0 SALAS 13/19801 SANTANDER 11.03.98 39.000 RD 13/92 1)50. 1
240043216387 S SILIO 13935762 TORRELAVEGA 06.08.98 15.000 RO 13/92 117 1
240401738253 M RUBIO 13979805 TORRELAVEGA 21.08.98 20.000 RO 13/92 050.
240043453129 LNAVARRO 07860390 ALBA OE TORMES 14.08.98 15.000 RO 13/92 167.
240401744654 R GARCIA 07801511 SALAMANCA 26.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240401749240 T DEL RIO 15766498 SALAMANCA 24.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401743613 J ALFONSO 27294937 SEVILLA 10.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043378831 EDIAZ 27305714 TOMARES 25.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401737595 J GONZALEZ 15356681 EIBAR 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401748921 A HUERTA 09703658 IRUN 22.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732196 CFERNANDEZ 09711100 SAN SEBASTIAN r 07.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043440251 F GARCIA 04205824 TALAVERA DE LA REINA 31.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043463640 F MARTINEZ 22521327 SEOAVI 12.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043386232 GRUNOFASL B96480678 VALENCIA 29.06.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401749202 A LOPEZ 31748597 VALENCIA 24.08.98 20.000 RO 13/92 050.
240043184830 MGOMEZ 12329860 MEDINA DEL CAMPO 13.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
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240043278435 A RODRIGUEZ 12326884 OLMEDO 16.04.98 15.000 RD 13/92 167.
240043453476 C FERNANDEZ 09336825 VALLADOLID 20.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401716555 JALEGRE 09771574 VALLADOLID 26.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240043465016 M GONZALEZ 10180710 VALLADOLID 20.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401744228 BFEBRERO 12201113 VALLADOLID 24.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401719600 FOROAZ 13285444 VALLADOLID 07.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043429255 A CUADRADO 09264501 VILLAVICENCIO CABALE 29.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043373432 COMPAÑIA DE AUTOMOVILES TR B50113919 ZARAGOZA 22.05.98 25.000 RD 13/92 013.1
240043429681 J MARTINEZ 09624326 ZARAGOZA 20.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401723948 M GUTIERREZ 10145244 BENAVENTE 02.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043446599 L FRANGANILLO 11722546 BENAVENTE 19.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401722191 A JIMENEZ 11950726 BENAVENTE 20.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240401703184 M ARIZA 11943435 ZAMORA 22.05.98 20.000 RD 13/92 050.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
de los recursos ordinarios recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General de Tráfico, a las personas 
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 9 de octubre de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S= Meses de suspensión; Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
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240200887425 P LOPEZ 51835968 COLMENAR VIEJO 01-05-97 30.000 RD 13/92 50
240401143828 R TALLON 33761016 BARCELONA 31-01-96 40.000 RD 13/92 52
240401237367 M R. J.CAMESELLE 35999649 VIGO 22-09-96 30.000 RD 13/92 50
240401562862 J. FONSECA 09373725 OVIEDO 22-09-97 50.000 2 RD 13/92 50
240401560828 G. GOMEZ 52091568 LEGANES 01-09-97 20.000 RD 13/92 50
240401557430 V. HERVELLA 02467402 MADRID 28-10-97 20.000 RD 13/92 50
240401553988 F. PAINO 12209304 SARDON DE DUERO 23-07-97 40.000 RD 13/92 50
240401360657 F. J. AMEZ 10853083 GIJON 10X16-97 30.000 RD 13/92 50
240401340919 A. MARCOS 12315559 MEDINA DEL CAMPO 02-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401318252 J.M. GARRIDO 16490714 LOGROÑO 16-04-97 40.000 RD 13/92 50
240401292020 A. GARCIA 51570603 MADRID 31-01-97 30.000 RD 13/92 50
240401286391 M. N. PERRERO 09780374 LEON 30-12-96 50.000 1 RD 13/92 50
240401284400 V. CALCASOLA M 184354 MADRID 26-12-96 20.000 RD 13/92 50
240401277237 J. M. GARCIA 22726058 BILBAO 01-12-96 20.000 RD 13/92 50
240401270693 F. J. MARIEL 29101035 ZARAGOZA 03-11-96 20.000 RD 13/92 50
240401270206 M S. DIAZ 09705263 LEON 31-10-96 40.000 RD 13/92 50
240401262120 J. ESPARZA 51408152 MADRID 20-12-96 20.000 RD 13/92 52
240401638696 S. OZON 34990150 OURENSE 06-01-98 30.000 RD 13/92 50
240401594000 A GUERRERO 09990392 MADRID 09-11-97 40.000 RD 13/92 50
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240401593305 L. M. DE SANTIAGO 09265324 VILLAVICENCIO CABALL 26-10-97 20.000 RD 13/92 50
240401587743 M. RODRIGUEZ 36010492 VIGO 25-10-97 40.000 RD 13/92 52
240401573770 A. MAGIAS 30657110 BARAKALDO 14-07-97 30.000 RD 13/92 52
240042602851 M. N. MARCOS 71397416 SAHAGUN 09-01-96 PAGADA RDL 339/90 61-3
240042556970 R. RODRIGUEZ 09381178 GIJON 08-03-96 16.000 RD 13/92 101-1
240042639680 L. S. RODRIGUEZ 71499528 FABERO 12-02-96 15.000 RD 13/92 106-2
240042693730 M LAVANDEIRA 10018863 PONFERRADA 08-04-96 15.000 RD 13/92 100-2
240042823752 I. RIOS 29154548 CALAR 01-12-96 16.000 RD 13/92 102-2
240042833873 J. FERNANDEZ 11423067 LLANERA 22-11-96 16.000 RD 13/92 52-2
240042842849 E. M. ARADAS 32834999 ACORUÑA 09-12-96 15.000 RD 13/92 146-1
240042846491 C. B. RODRIGUEZ 09741590 CEA 11-01-97 15.000 RD 13/92 146-1
240042862769 J. MONREAL 09407377 OVIEDO 23-12-96 15.000 RD 13/92 100-2
240042867548 J. A. GARCIA 05885008 BURELA 11-01-97 16.000 RD 13/92 106-2
240042961346 P. J. AGUSTIN 50412168 MADRID 25-06-97 10.000 RD 13/92 18-1
240043043778 P. NISTAL 09696200 LEON 03-07-97 15.000 RD 13/92 167
240043054703 F. LOPEZ 09758851 LEON 09-11-97 15.000 RD 13/92 106-2
240043060430 A. A. ROBLES 09796880 OVIEDO 20-07-97 15.000 RD 13/92 167
240043069482 B. MARTINEZ 09990055 PONFERRADA 01-08-97 10.000 RD 13/92 15-5
240043072407 O. SUSANO 29033945 GALDAKAO 24-08-97 15.000 RD 13/92 167
240043089079 CH. PAN X1842255R OVIEDO 30-07-97 16.000 RD 13/92 102-1
240043240092 F. M. FUNGIA 11070253 MIERES 11-12-97 15.000 RD 13/92 154
240101078570 L. ALVAREZ 09509368 LEON 11-08-96 50.000 1 RD 13/92 3-1
240101079069 J SANTOS 09691515 LEON 06-12-96 15.000 RD 13/92 94-1
240101106346 F. FERNANDEZ 09628809 CASTROCONTRIGO 14-06-96 10.000 RD 13/92 171
240043051179 R. FERNANDEZ 11683471 SANTIAGO 30-07-97 16.000 RD 13/92 101-1
240043051143 D. GARCIA 09955902 IGUEÑA 24-07-97 25.000 RD 13/92 84-1-
240042893146- NOUTRANS S.L B96026281 VALENCIA 09-04-97 115.000 D 1211/90 198-H
240042875077 R. SESAR 33125809 BILBAO 26-01-97 25.000 RD 13/92 84-1
240042828361 M Y. VIÑAMBRES 10074039 BEMBIBRÉ 27-10-96 15.000 RD 13/92 94-1
240042804009 P. SASTRE 11412064 AVILES 25-09-96 16.000 RD 13/92 52-2
240042796001 F. VARGAS 75072159 TORRENTE 13-11-96 115.000 D 1211/90 198-H
240042738967 C. A GONZALEZ 09712344 VALDEPIELAGO 14-06-96 35.000 RD 13/92 102-1
249401678446 A.M. MANZANO 15977638 LEON 03-07-98 50.000 RD 13/92 72-3
240401603591 C. R. VILLAR 32414847 ACORUÑA 07-01-98 20.000 RD 13/92 52
240401363245 J. L. BIENCINTO 03841393 ILLESCAS 23-06-97 40.000 RD 13/92 50
240401343660 J. M. DIEGUEZ 11061867 MIERES 20-04-97 20.000 RD 13/92 52
240401332704 M. J. SOLER 39341094 MANRESA 19-03-97 30.000 RD 13/92 50
240401325827 A VALENCIA 15925895 VIGO 18-06-97 20.000 RD 13/92 52
240401323569 F J. CURRAS 00413819 VIGO 17-05-97 40.000 RD 13/92 50
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240401221104 C ALONSO 09747787 LA ROBLA 25-06-96 40.000 RD 13/92 50
240401218051 A. E. LOZOYA 03056237 MADRID 18-06-95 20.000 RD 13/92 50
240401217903 L M. MENENDEZ ,10578488 OVIEDO 17-06-96 30.000 RD 13/92 50
240401175921 J J. ARIAS 09645964 • MOSTOLES 19-03-96 30.000 RD 13/92 52
240200884643 G. GONZALEZ 71384977 LEON 22-10-96 20.000 RD 13/92 50
240101171570 A. ALVAREZ 52452729 RIBEIRA 26-01-97 15.000 RD 13/92 9-1
240043185524 M PAZ 76479269 ACORUÑA 06-12-97 15.000 RD 13/92 94-1C
240043154424 M A. MUÑOZ 09755647 VILLAM ANIN 01-10-97 20.000 RD 13/92 61-3
240042921907 ORTKREIS S.L. B24289142 LEON 13-05-97 10.000 D 30/1995 3
240042761023 I FUERTES 10095297 ASTORGA 19-07-96 15.000 RD 13/92 146-1
240401597499 J ESTEBAN 02637969 MADRID 24-11-97 30.000 RD 13/92 50
240401346260 C I. GARCIA 50310662 MOSTOLES 01-05-97 40.000 RD 13/92 50
240401325323 E. VILARIÑO 32791195 ACORUÑA 31-05-97 50.000 1 RD 13/92 50
240043227531 A. GARCIA 50006333 COLLADO VILLALBA 12-12-97 15.000 RD 13/92 117-1
240043172116 R. GARCIA 10195824 SAN JUSTO DE LA VEGA 10-10-97 15.000 RD 13/92 146-1
240043053723 G. LOPEZ 71390327 VILLATURIEL 08-07-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042849303 E BARREIRO 32781920 ACORUÑA 29-01-97 15.000 RD 13/92 117-1
240401333216 A. MONGE 12648500 GUARDO 02-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401298782 A. CARVALHO LE005353 ZAMORA 12-02-97 30.000 RD 13/92 50
240401285477 O. NESTAR 12754944 POIO 26-12-96 20.000 RD 13/92 50
240200882178 M. E. DOMINGUEZ 10132240 LEON 28-03-96 30.000 RD 13/92 50
240101086323 J. DA SILVA LE003554 VILLABLINO 08-01-97 15.000 RD 13/92 154
240101073080 H. E. DEL RIO 44428353 VILLABLINO 01-10-96 25.000 RD 13/92 61-3
240042966113 D. RODRIGUEZ 34592251 OURENSE 28-06-97 16.000 RD 13/92 54-2
240042899136 
240101086232














249101098345 TINESFLEX S.L. B48694533 BILBAO 20-03-96 50.000 RD 13/92 72-3
240401573008 A.A. SADA 37305842 LEON 05-07-97 20.000 RD 13/92 52
240401362990 G. EXPOSITO 50077395 LEGANES 21-06-97 30.000 RD 13/92 50
240401356526 J. J. DIEZ 09748295 PONTEDEUME 07-06-97 PAGADA 1 RD 13/92 50
240401344871 J. C. RODRIGUEZ 12388185 VALLADOLID 25-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401312493 F. FRAILE 10144216 VIGO 31-03-97 20.000 RD 13/92 52
240401310289 A. VICTORIA 00808866 SAN FERNANDO HENARES 03-03-97 40.000 RD 13/92 52
240401272800 M. Y. MOSQUERA 76777478 SANTIAGO 04-11-96 PAGADA 1 RD 13/92 50
240401269976 J. J. ANADON 09257722 VALLADOLID 14-03-97 25.000 RD 13/92 48
240401187388 G. ALONSO 50910615 MADRID 14-10-96 40.000 RD 13/92 52
240401185252 J. R. MENENDEZ 71877103 PRAVIA 10-08-96 20.000 RD 13/92 52
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240101173815 GESTORA I. ESPAÑA B24272007 LEON 16-12-96 25.000 RD 13/92 61-3
240043185275 A. SIERRA 09569172 LEON 06-10-97 15.000 RD 13/92 171
240043060272 J. ALVAREZ 71598970 GUARDO 15-07-97 20.000 RDL 339/90 61-3
240043054752 J. FERNANDEZ 09977020 SAHAGUN 02-08-97 15.500 RDL 339/90 61-1
240042837684 G. RODRIGUEZ 09361125 OVIEDO 26-11-97 50.000 RDL 339/90 60-1
240043062219 A. QUIROS 10587158 OVIEDO 05-08-97 25.000 RD 13/92 84-1
240043142070 C. PARRO 09267218 VALLADOLID 29-09-97 15.000 RD 13/92 146-1
240043220275 M. VELEZ 09778465 VILLABLINO 25-10-97 PAGADO 3 RD 13/92 20-1
240401150493 H. RUIZ 02055178 MADRID 04-02-96 40.000 '
1
RD 13/92 50
240401259107 A. PRIETO 52590708 OVIEDO 21-12-96 20.000 RD 13/92 50
240401262180 J. L. GARCIA 09948987 PONFERRADA 21-12-96 16.000 RD 13/92 48
240401288387 A. CEBADA 09754343 VALLADOLID 12-01-97 50.000 1 RD 13/92 50
240401316346 C. PASTORIZA 32431089 ACORUÑA 14-04-97 20.000 RD 13/92 50
240401352405 C. MARTIN 07492989 MADRID 15-06-97 20.000 RD 13/92 50
240401556011 G. B. PASTORMERLO M 176862 MADRID 22-08-97 20.000 RD 13/92 50
9215 52.500 pías.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
PROVIDENCIA Y ANUNCIO DS SUBASTA DK BXKHKS—IMMDKBLKS
DON ABILIO GUERRERO ALLER, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RECAUDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE PONFERRADA 1* DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
HAGO SABIR: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo que se sigue en ^sta Unidad Administrativa de 
Recaudación de mi cargo para realización de los débitos girados a 
cargo del deudor AGRIBIERZO S.A., correspondientes al Ayuntamiento de 
CACASELOS, del concepto de EJECUCION SUBSIDIAREIA, por importe de 
principal de 54.568.062,- Pts., más 10.913.612,- Pts. de recargos de 
apremio y 5.000.000,- Pts. de presupuesto para gastos y costas del 
procedimiento, que hacen un total de 70.481.674,- Pts., por el Sr. 
Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León fue dictada la 
siguiente:
^PROVIDENCIA DI SUBASTA
Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles 
embargados el día 7 de enero de 1198, como de la propiedad del deudor 
AGRIBIERZO, S.A. (AGRIBI8A), en procedimiento ejecutivo de apremio 
administrativo seguido por la tWsroación de Ponferrada 1* del 
Servicio de Recaudación de este Diputación Provincial de León, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del Reglamento General 
de Recaudación procédase a la' oelabraciÓn del acto de subasta, 
señalándose al efecto el día 16 de noviembre de 1998, a las 12 horas, 
en la Sala de Sesiones del Palacio de loa Guzmanes, sede de la Excma. 
Diputación Provincial de León, debiendo observarse en su trámite y 
realización las prescripciones establecidas en los artículos 147 y 148 
del citado Reglamento.
Conforme a lo previsto en los artículos 139-4 y 146-1 del 
Reglamento General de Recaudación, se señala como tipo de subasta para 
licitar la valoración de los bienes embargados, que asciende a , la 
cifra total de 36.616.417,- Pts.*
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 146. X del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1990 
de 20 de diciembre, se publica el presente anuncio y se advierte a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo 
siguiente:
Que son objeto de enajenación los bienes inmuebles que a 
continuación se describen:
I . FINCA NUM. UNO. 
Naturaleza de la finca: RÚSTICA. 
Descripción de la finca: VIÑA SECANO. 
Municipio: CACASELOS. 
Paraje: EL POYO. 
Finca Número: 7167.0 





Inscripción Registral: Tomo: 1020 
Libró?" 72 
• Folio: 150 
Inscripción: 1*
VALORACIÓN QUE SERVIRÁ DE TIPO PARA LA SUBASTA: 2.215.100,- Pts.
Se fijan tramos para licitar de 25.000,- Pts..
NO TIENE CARGAS, POR LO QUE SU VALORACIÓN ES ÍNTEGRA.
II. FINCA NUM. DOS.
Naturaleza de la finca: RÚSTICA. 
Descripción de la finca; VIÑA EN TERMINO DE PIEROS. 
Municipio: CACASELOS. 
Paraje: EL FOYO. 
Parcela: 463 
Polígono: 1 
Finca Número: 5.107.0 









VALORACIÓN QUE SERVIRÁ DE TIPO PARA LA SUBASTA: 23.278.567,- Pts.
Se fijan tramos para licitar de 250.000,- Pts..
NO TIENE CARGAS POR LO QUE SU VALORACIÓN ES ÍNTEGRA.
III. FINCA NUM. TRES.
Naturaleza de la finca: RÚSTICA. 
Descripción de la finca: VIÑA EN PIEROS. 
Municipio: CACASELOS. 
Paraje: EL POYO. 
Parcela: 465 
Polígono: 1 
Finca Número: 5.106.0 
Superficie terreno: 1.613.00 m2. 
Linderos: Norte: Agribierzo
Sur: Armesto Vidal 
Este: Finca de herederos de Gregorio Gallego Bello. 
Oeste: Finca de Herederos de Gregorio Gallego Bello.




VALORACIÓN QUE SERVIRÁ DE TIPO PARA LA SUBASTA: 1.700.000,- Pts.
Se fijan tramos para Licitar de 25.000,- Pts.
NO TIENE CARGAS POR LO QUE SU VALORACIÓN ES ÍNTEGRA.
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IV.FIMCA  NUM. CUATRO: 
Naturaleza de la finca: RÚSTICA. 
Deecripción de la finca: VIÑA EN FIEROS. 
Municipio: CACASELOS. 
Paraje: EL POYO. 
Parcela: 464 
Pol ígono: 1 
Finca Número: 4.855.0 
Superficie terreno: 1.740.00 m2. 
Linderos: Norte: Benigna Alonso 
Sur: Cesar Omar Sorribas 
Este: Francisco Sarcia García. 
Oeste: Francisco García García. 




VALORACIÓN QUE SERVIRÁ DE TIPO PARA LA SUBASTA: 4.905.000,- Pts.
Se fijan tramos para licitar de 30.000,- Pts.
NO TIENE CARGAS POR LO QUE SU VALORACIÓN ES ÍNTEGRA.
V. FINCA NUM. CINCO: 
Naturaleza de la finca: RÚSTICA. 
Be«cripción de la finca: VIÑA EN FIEROS. 
Municipio: CACASELOS. 
Paraje: KL FOYO. 
Parecía: 426 
Fcligano: 1 
Finca Número: 4.854.0 
Superficie terreno: 2.000.00 m2. 
Lindero»: Norte: Benigna Alonso
Sur: Herederos de Lorenzo Vázquez y otro. 
Bate: Benigna Alonso 
Oeste: Hijos de José Vázquez 




VALORACIÓN QUE SERVIRÁ DB TIPO PARA LA SUBASTA: 1.479.000,- Pts.
8e fijan tramos para licitar de 25.000,- Pts.
NO TIENE CARGAS POR LO QUE SU VALORACIÓN ES ÍNTEGRA.
vi.finca num. seis.
Naturaleza de la finca: RÚSTICA.
Descripción de la finca: VIÑA SECANO EN PIEROS. 
Mmlcipio: CACASELOS.* 
Paraje: BL FOYO. 
Finca Número: 4.293.0 
Superficie terreno: 6.540.00 m2. 
Linderos: Norte: Agribierzo 
Sur: Agribierzo 
Bate: Agribierzo 
Oeate: Ángel González y Eximen i o Ucieda.




VALORACIÓN QUE SBRVIRÁ DE TIPO PARA LA SUBASTA: 1.371.050,- Pts.
Se fijan tramos para licitar de 25.000,- Pts.
NO TIENE CARGAS POR LO QUE SU VALORACIÓN ES ÍNTEGRA.
VII.FINCA NUM. SIETE:
Naturaleza de la finca: RÚSTICA.
Descripción de la finca: VIÑA EN TÉRMINOS DE PIEROS Y CACASELOS. 




Superficie terreno: 35.813.18 m2.




Sobre esta finca hay inescrito el siguiente derecho real: Una 
servidumbre de paao, luces y vistas, en una franja de terreno 
que tiene una anchura de siete metros y una longitud de ciento 
trece metros, que comienza en la Antigua Carretera Nacional VI, 
y discurre 'paralela a la de Toral de los Vados, a una distancia 
de ésta de sesenta y siete metros, constituida a favor de la 
finca 6.998, al folio 77 del libro 71 de Cacabelos, tomo 100 
del Archivo
VALORACIÓN QUE SERVIRÁ DE TIPO PARA LA SUBASTA: 1.667.700,- Pts.
Se fijan trastos para licitar de 25.000,- Pts.
NO TIENE CARGAS POR LO QUE SU VALORACIÓN ES ÍNTEGRA.
2. No se acNnitirán posturas inferiores al tipo de subasta señalado para 
cada una de las fincas y las ofertas sucesivas deberán ser iguales o 
superiores a los tramos señalados para cada una de ellas, no 
admitiéndose pujas inferiores.
3. Las fincas descritas, se subastarán una por una y por el orden en 
que han quedado reseñadas, terminándose la subasta en el momento que 
con el importe de los bienes adjudicados sean cubiertos los débitos 
exigibles al deudor.
4. Los que deseen tomar parte en la subasta como licitadores tienen la 
obligación de constituir ante la Mesa el preceptivo depósito de 
garantía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de subasta 
señalado para cada una de las fincas, con la advertencia de que, 
dicho depósito se ingresará en firme en la Hacienda Provincial si 
los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que incurrirán por los mayores perjuicios 
que sobre el inporte de su depósito origine la inefectividad de la 
adjudicación.
5. Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad 
de los inmuebles obrantes en el expediente, que se hallará de 
manifiesto en la Oficina de Recaudación hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta, sin derecho a exigir
ningún otro título y sin que esta Recaudación ni el Ayuntamiento al 
que corresponden los débitos —contraiga otra obligación a este 
respecto que la de otorgar, si el deudor no lo hace, la 
correspondiente escritura de venta.
Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
perseguido en el expediente de referencia, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta, y se subroga en 
responsabilidad de los mismos, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate.
6. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la 
adjudicación de los bienes si se efectúa el pago de los descubiertos 
perseguidos.
7. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre 
cerrado desde la fecha de este anuncio hasta una hora antes del 
comienzo de la subasta. Dichas ofertas tendrán el carácter de 
máximas, serán registradas en el Registro General de la Exqma. 
Diputación Provincial de León y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado por inporte del depósito para licitar, extendido a favor 
de la Diputación.
La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando 
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado, en su oferta, pero 
éstos también podrán participar personalmente en la licitación con 
posturas superiores a las del sobre.
8. Los remitentes contraerán la obligación de entregar en el acto de la 
adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
9. Si quedaran bienes sin adjudicar y no se hubiere cubierto la deuda, 
la Mesa de Subasta, previa deliberación sobre su conveniencia, podrá 
acordar una de las siguientes opciones:
a) Realizar en el mismo acto una segunda licitación con los bienes no 
adjudicados.
b) Iniciar el trámite de adjudicación directa de los bines, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 150 del Reglamento 
General de Recaudación.
á D Y M X—T_JL_JL_C_ I_ A: Al deudor, a su cónyuge y a los acreedores 
hipotecarios y pignoraticios forasteros o desconocidos si los hubiere, 
que se les tenjrá por notificados a todos los efectos por medio del 
presente anuncio, y que si no estuvieran conformes con su contenido, 
podrán presentar el recurso ordinario que establece el artículo 114 
del la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, ante el limo. Sr. Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de este Edicto en el Boletín Oficial de la 
provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin 
recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso 
Contencioso Administrativo en el plazo de un año a partir del día de 
interposición del recurso ordinario; no obstante podrán interponer 
cualquier otro recurso que estimen conveniente, bien entendido que, la 
interposición de recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a 
menos que se garantice el pago de la deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos que establecen los artículos 47 y 101 del 
Reglamento General de Recaudación, y 63 y 136 de la Ley General 
Tributaria.




Providencia y anuncio de subasta de bienes muebles
Don Abilio Guerrero Aller, Jefe de la Unidad Administrativa de Re­
caudación de la Demarcación de Ponferrada 1 * del Servicio de Re­
caudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio admi­
nistrativo que se sigue en esta Unidad Administrativa de Recaudación 
de mi cargo para realización de los débitos girados a cargo del deu­
dor Víctor Manuel Pérez Cañal, correspondientes al Ayuntamiento de 
Ponferrada, del concepto del Impuesto sobre Actividades Económi­
cas, por importe de principal de 185.314 pesetas, más 37.062 pesetas 
de recargos de apremio y 500.000 pesetas de presupuesto para gastos 
y costas del procedimiento, que hacen un total de 722.376 pesetas, por 
el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León fue 
dictada la siguiente:
“Providencia de subasta:
Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes mue­
bles embargados el día 22 de enero de 1997, como de la propiedad del 
deudor don Víctor Manuel Pérez Cañal, en procedimiento ejecutivo 
de apremio administrativo seguido por la Demarcación de Ponfe- 
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irada 1 ,a del Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial 
de León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Re­
glamento General de Recaudación procédase a la celebración del 
acto de subasta, señalándose al efecto el día 16 de noviembre de 
1998, a las 11 horas, en la Sala de Sesiones del Palacio de los Guzmanes, 
sede de la Excma. Diputación Provincial de León, debiendo observarse 
en su trámite y realización las prescripciones establecidas en los ar­
tículos 147 y 148 del citado Reglamento.
Conforme a lo previsto en los artículos 139-6 y 146-1 del Re­
glamento General de Recaudación, se señala como tipo de subasta 
para licitar la valoración de los bienes embargados, que asciende a la 
cifra total de 650.000 ptas.”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146.1 del Regla­
mento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, 
de 20 de diciembre, se publica el presente anuncio y se advierte a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores lo si­
guiente:
1 °-Que los bienes muebles embargados se encuentran depositados 
en la nave de Talleres Alvarez, sita en Cm. del Gato, s/n, de Mon- 
tearenas (Ponferrada), siendo el depositario de los mismos don Angel 
Alvarez Blanco. Estos bienes podrán ser examinados por quienes 
estén interesados en su adquisición, durante los días y horas labora­
bles y hasta el día anterior al señalado para la subasta, siendo su cla­
sificación en lotes y valoración que servirá de tipo para la subasta 
la siguiente:
1. -Lote número 1.
Vehículo matrícula: LE-7754-X.
Valoración que servirá de tipo para la subasta: 350.000 pesetas.
Se fijan tramos para licitar de 5.000 pesetas.
No tiene cargas, por lo que su valoración es íntegra.
II.-Lote número 2.
Vehículo matrícula: LE-0795-Y.
Valoración que servirá de tipo para la subasta: 300.000 ptas.
Se fijan tramos para licitar de 5.000 ptas.
No tiene cargas por lo que su valoración es íntegra.
2. °-No se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta señalado 
para cada uno de los lotes, y las ofertas sucesivas deberán ser iguales 
o superiores a los tramos señalados para cada lote, no admitiéndose 
pujas inferiores.
3. °-La subasta se realizará por lotes, de uno en uno y por el orden 
en que han quedado descritos, terminándose la subasta en el mo­
mento que con el importe de los bienes adjudicados sean cubiertos los 
débitos exigibles al deudor.
4. °-Los que deseen tomar parte en la subasta como licitadores 
tienen la obligación de constituir ante la mesa el preceptivo depó­
sito de garantía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de subasta 
señalado para cada una de las fincas, con la advertencia de que dicho 
depósito se ingresará en firme en la Hacienda Provincial si los ad­
judicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurrirán por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de su depósito origine la inefectividad de la adju­
dicación.
5. °-La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a 
la adjudicación de los bienes si se efectúa el pago de los descubiertos 
perseguidos.
6. °-Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre 
cerrado desde la fecha de este anuncio hasta una hora antes del comienzo 
de la subasta. Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas, serán re­
gistradas en el Registro General de la Excma. Diputación Provin­
cial de León y deberán ir acompañadas de cheque conformado por 
importe del depósito para licitar, extendido a favor de la Diputación.
La mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando 
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, pero 
éstos también podrán participar personalmente en la licitación con 
posturas superiores a las del sobre.
7. °-Los rematantes contraerán la obligación de entregar en el 
acto de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
8, °-Si quedaran los bienes sin adjudicar y no se hubiere cubierto 
la deuda, la Mesa de subasta, previa deliberación sobre su conve­
niencia, podrá acordar una de las siguientes opciones:
a) Realizar en el mismo acto una segunda licitación con los bie­
nes no adjudicados.
b) Iniciar el trámite de adjudicación directa de los bienes, con­
forme al procedimiento establecido en el artículo 150 del Regla­
mento General de Recaudación.
Advertencia: Al deudor, a su cónyuge y a los acreedores hipo­
tecarios y pignoraticios, forasteros o desconocidos, si los hubiere, 
que les tendrá por notificados a todos los efectos por medio del pre­
sente anuncio, y que si no estuvieran conformes con su contenido, 
podrán presentar el recurso ordinario que establece el artículo 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante el limo. Señor Presi­
dente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de 
un mes a contar desde la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si 
transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pu- 
diendo interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 
un año a partir del día de interposición del recurso ordinario; no obs­
tante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente, 
bien entendido que la interposición de recurso no suspenderá el pro­
cedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de la deuda 
o se consigne su importe en la forma y términos que establecen los ar­
tículos 47 y 101 del Reglamento General de Recaudación, y 63 y 
136 de la Ley General Tributaria.
Ponferrada, 21 de septiembre de 1998.—El Jefe de la Unidad Ad­
ministrativa de Recaudación (ilegible).
9078 15.250 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva n." 24/01
Número expediente: 24 01 93 00010489.
Nombre/Razón social: Fuente Rodríguez, Ricardo.
Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA-342).
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad 
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Fuente Rodríguez, Ricardo, por 
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Alfa- 
geme, 32,1 D, se procedió con fecha 1 de junio de 1998 al embargo de de­
terminados bienes de su propiedad, de cuya diligencia se acompaña copia ad­
junta al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días comparezca, por sí o por medio de representante, en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso 
de no personarse el interesado se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1 .a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).
León, 24 de septiembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
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Tipo/Identificador: 10 24005406505. Régimen: 0111.
Número expediente: 24 01 93 00010489.
Nombre/razón social: Fuente Rodríguez, Ricardo.
Domicilio: La Era.
Localidad: 24010 Trabajo del Camino.
DNI/C1F/NIF: 009790108C.
Diligencia de embargo de vehículos (TVA-333)
Diligencia: Notificados al deudor de referencia, conforme al ar­
tículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persi­
gue en expediente que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la providencia 
de embargo de bienes dictada en el mismo declaro embargados los ve­
hículos del mismo que se detallan en la relación adjunta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri­
dad Social, (aprobado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octu­
bre, BOE del día 24) procede lo siguiente:
1 .-Notificar al deudor el embargo decretado hasta cubrir el im­
porte total de los débitos, indicándoles que los vehículos trabados 
se pongan, en un plazo de 5 días, a disposición inmediata de esta 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación y llaves 
necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custodia, 
con la advertencia de que, en caso contrario, dichos actos podrán ser 
suplidos a costa del deudor.
2. -Notificar al deudor que los bienes serán tasados por esta Uni­
dad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores 
que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de 
la posible venta en pública subasta de los mismos, si no atiende al 
pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no me­
diar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se 
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por 
los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más 
alta.
-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20% se convo­
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, 
hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade­
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de De­
sarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, BOE del día 
29).
3. -Siendo el bien embargado de los comprendidos en el artículo 
12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento 
de Posesión, procede expedir mandamiento al registro correspon­
diente para la anotación preventiva del embargo a favor de la Teso­
rería General de la Seguridad Social y solicitar del mismo la certi­
ficación de cargas que graven el vehículo.
4. -Oficiar a la Jefatura Provincial de Tráfico para que se tome 
anotación del embargo en los expedientes de los vehículos de referencia, 
a efectos de constancia en la tramitación de la transferencia que pu­
diera hacerse a terceras personas.
5.-De  no ser puestos a disposición de esta Unidad de Recauda­
ción Ejecutiva por parte del apremiado los bienes reseñados, se pro­
cederá a solicitar a las autoridades que tengan a su cargo la vigilan­
cia de la circulación, y a las demás que proceda, la captura, depósito 
y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar donde se 
hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante. Asimismo, 
que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio 
de los derechos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, 
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Admi­
nistrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.
León, 1 de junio de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
Relación adjunta de vehículos embargados
Deudor: Fuente Rodríguez Ricardo
Modelo: TraficTB 34. Marca: Renault. Matrícula: LE-6531-U.




Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/03
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES “VEHICULOS”
Don Mateo Martínez Campillo, Jefe de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva 24/03 de León,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que 
se instruye en esta Unidad por débitos a la Seguridad Social, contra 
el deudor que a continuación se indica, se ha dictado la siguiente,
Diligencia de embargo: Tramitándose en esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva expediente administrativo de apremio, por dé­
bitos a la Seguridad Social, contra Segundo Carracedo Prieto, con 
domicilio en calle El Puente, en Castrocontrigo, en cumplimiento 
de la providencia de embargo dictada en el mismo con fecha 25 de junio 
de 1992, declaro embargados los vehículos, propiedad del deudor, 
matrícula LE-8941-V y LE-1890-M.
Y no habiendo sido posible notificar la anterior diligencia, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 128 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri­
dad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre, se 
le notifica por medio del presente anuncio, conforme dispone el ar­
tículo 109 del citado Reglamento, advirtiendo al deudor de que com­
parezca por sí o por medio de representantes en el expediente de 
apremio que se le sigue, y que si transcurridos ocho días de su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia no se persona se le 
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fi­
nalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho 
que le asiste a comparecer.
Requiriéndole para que, en el plazo de cinco días, haga entrega en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de las llaves de contacto del 
vehículo y de su documentación, con la advertencia de que, si no 
fueran entregadas, serán suplidas a su costa. Igualmente se le ad­
vierte de que, de no ser puesto el vehículo a disposición de esta Uni­
dad en el plazo citado, se dará orden urgente a las autoridades que 
tienen a su cargo la vigilancia de la circulación para su captura, depósito 
y precinto en el lugar en que sea habido.
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Contra este acto puede formular recurso ordinario, en el plazo 
de un mes, ante el Subdirector de Recaudación de la Dirección Pro­
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, significándose que el 
procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y con 
las condiciones previstas en el artículo 34 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al 
mismo por la Ley 42/94, de 30 de diciembre.
León, 21 de septiembre de 1998.-El Recaudador Ejecutivo, 
Mateo Martínez Campillo.
8587 6.125 pías.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 85, en rela­
ción con lo dispuesto en el artículo 43.3 del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976, 
se someten a información pública los expedientes que se detallan, 
referidos a autorización de uso de suelo no urbanizable.
A tal efecto se abre un plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León, Avda. de Peregrinos, s/n, León, cuanto consideren perti­
nente, estando a su disposición en dichas oficinas los expedientes 
para su examen.
Expediente que se detalla:
-Solicitud de don Baldomino Yebra Martínez, para la construc­
ción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de Cam- 
ponaraya.




Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DECLARACION, EN CONCRETO, 
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte.: 106/98/6.340.
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto 2.617/1966 
y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, y la Ley 
54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Título IX, se so­
mete a información pública la petición de instalación y declaración, 
en concreto, de su utilidad pública, de una instalación eléctrica cuyas 
principales características se señalan a continuación:
a) Peticionario: Unión Penosa, S.A., con domicilio en Madrid, C/ 
Capitán Haya, 53.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Fabero, calle 
Doctores Terrón, esquina plaza La Encina.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica con 
carácter de servicio público.
d) Características principales: Línea subterránea de alta tensión 
con conductor de aluminio RHV-12/20 kV. de 3x1x150 mm.2 de 80 
m. de longitud, terminando en un centro de transformación interior de 
400 kVA. denominado Santo Domingo.
e) Presupuesto: 6.703.601 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el ante 
proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación Territo­
rial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en 
la avenida Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo 
y por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este anuncio.
León a 14 de septiembre de 1998.—El Jefe del Servicio Territorial 






El pleno del Ayuntamiento de Arganza (León), en sesión de ca­
rácter extraordinario celebrada el día 24 de septiembre de 1998, 
aprobó:
Convocatoria y bases por las que ha de regirse el procedi­
miento DE SELECCION PARA CUBRIR MEDIANTE EL SISTEMA DE CON­
CURSO-OPOSICION UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTI­
PLES, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 1998 
Por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de septiembre de 1998 
se convoca concurso-oposición para cubrir, en régimen laboral in­
definido, una plaza de Operario de Servicios Múltiples, con arreglo 
a las siguientes Bases, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de 18 de septiembre de 1998.
Bases
Primera-Objeto. El objeto de la convocatoria es la provisión 
por concurso-oposición de una plaza de Operario de Servicios Múl­
tiples, en régimen laboral indefinido, por tiempo completo; y que se 
encuentra vacante en la relación de puestos de trabajo de personal 
laboral, e incluida en la oferta de empleo público de la Corporación 
para 1998.
La convocatoria y bases se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla 
y León, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y un extracto en 
el Boletín Oficial del Estado.
Segunda-Características del puesto de trabajo.
1 .-Cometidos a desarrollar por el puesto de trabajo:
-Vigilancia, mantenimiento y conservación de edificios e ins­
talaciones de carácter municipal, así como de servicios públicos mu­
nicipales, tales como alumbrado público y cementerio, entre otros.
-Limpieza viaria, acondicionamiento de jardines, trabajos de al- 
bañilería y en general cuantas funciones de análoga naturaleza, pro­
pias de su categoría, se deriven de la ejecución de las competencias 
municipales, y sean ordenadas por el señor Alcalde en el ejercicio 
de sus funciones.
-Manejo y mantenimiento de la maquinaria de que el Ayunta­
miento disponga o pueda adquirir y no requieran para su manejo co­
nocimientos técnicos especiales.
-Asistencia a Alcaldía y Secretaría, tales como reparto de noti­
ficaciones.
-Asistencia y colaboración en fiestas patronales.
2.-Las  retribuciones económicas serán las fijadas en los presupuestos 
municipales, de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes.
Tercera-Requisitos de los aspirantes. Para tomar parte en el pro­
ceso selectivo será necesario:
-Ser español/a.
-Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquélla en 
que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa por edad.
-Estar en posesión del Certificado de Escolaridad.
-No padecer enfermedad ni defectos físicos que impidan el de­
sempeño de las funciones.
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-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del ser­
vicio del Estado, de Comunidades Autónomas o de Entidades Loca­
les, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
-No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibili­
dad determinadas en la legislación vigente.
-Estar en posesión del permiso de conducir clase B.
Los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.
Cuarta-Solicitudes. Los aspirantes presentarán sus instancias, ajus­
tadas al modelo oficial (anexo), dirigidas al señor Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, en el Registro General o en cualquiera de las for­
mas previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en las horas de oficina, y dentro de los veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas y 
se abonarán al presentar la instancia.
A la instancia se acompañará:
1 .-Fotocopia compulsada del DNI.
2, -Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen y 
hayan de servir de base para la aplicación de los computables según 
estas bases.
3, -Rccibo de haber abonado los derechos de examen.
Quinta. Admisión de aspirantes. La Alcaldía, expirado el plazo 
de presentación de instancias, y dentro del término de 30 días natu­
rales, aprobará la lista de admitidos y excluidos, que se publicará en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 
10 días para reclamaciones y subsanación de errores de los aspiran­
tes excluidos, designará los miembros titulares y suplentes del Tribunal 
Calificador, señalará la fecha de comienzo del concurso-oposición 
y determinará por sorteo el orden de actuación de los aspirantes, 
cuando no puedan actuar conjuntamente.
La publicación de esta resolución será determinante de los plazos 
a efectos de posibles impugnaciones y recursos.
Sexta-Tribunal. El Tribunal calificador estará compuesto por 
los siguientes miembros, que serán designados junto con los corres­
pondientes suplentes por la Alcaldía:
Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación.
Vocales:
-El Primer Teniente de Alcalde.
-Un Concejal representante de los otros grupos políticos de la 
Corporación.
-Un representante de la Junta de Castilla y León.
-Un representante de la Diputación Provincial.
-Un maestro de los Colegios Públicos del municipio.
Los miembros del Tribunal, que actuarán con voz y voto, a excepción 
del Secretario, que lo hará sólo con voz, no podrán constituirse ni 
actuar sin la asistencia de, al menos, cuatro de sus miembros, siendo 
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario, y estando su­
jetos al deber de abstención y recusación si concurren las circuns­
tancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.
Séptima.-Procedimiento de selección. El proceso de selección 
constará de las fases de oposición y concurso.
A) Oposición: Se realizarán los siguientes ejercicios:
1. " ejercicio. Cuatro pruebas de carácter práctico sobre supues­
tos de albañilería, fontanería, electricidad y jardinería.
2. ° ejercicio. Constará de las sigqjentes pruebas:
-Un dictado de un texto elegido por el Tribunal para apreciar la 
correcta ortografía.
-Un ejercicio de aritmética general.
-Un cuestionario de 20 preguntas sobre cultura general y cono­
cimiento del municipio.
El tiempo máximo para el desarrollo de estos ejercicios será el que 
determine el Tribunal. Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio 
y obligatorio para todos los aspirantes, y serán calificados de 0 a 10 
puntos cada uno de ellos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de cinco puntos.
B) Concurso: Consistirá en la valoración de los méritos alega­
dos por los aspirantes que efectúe el Tribunal y que se encuentren 
debidamente acreditados de acuerdo con el siguiente baremo:
1-Experiencia profesional previa en Administraciones Públi­
cas y empresas privadas, en relación a cometidos y funciones similares: 
0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 1,5 puntos.
2, -Formación específica, adquirida a través de cursos de for­
mación relacionados con materias propias del puesto de trabajo, tales 
como albañilería, etc. y si no se posee título, acreditar un mínimo de 
un año de experiencia, hasta un máximo de 1 punto.
3. -Empadronamiento en el municipio: 1 punto por cada año, 
con un máximo de 3 puntos.
La calificación total vendrá determinada por la suma de las pun­
tuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. En caso 
de empate el Tribunal podrá realizar pruebas complementarias sobre 
los ejercicios de la oposición.
Octava-Propuesta de nombramiento. Finalizada la calificación 
de los aspirantes, se anunciarán en el tablón de anuncios del Ayun­
tamiento las puntuaciones definitivas, y se propondrá al señor Al­
calde la persona que obtenga mayor puntuación a efecto de su nom­
bramiento.
Novena-Presentación de documentos y nombramiento. El as­
pirante propuesto presentará en el mismo lugar y forma previsto para 
las solicitudes, y en el plazo de 10 días naturales desde que se pu­
blique su aprobación, los documentos acreditativos de los requisi­
tos exigidos en la base tercera.
Si dentro de dicho plazo y salvo causa de fuerza mayor el aspirante 
no presentase la documentación, no podrá ser nombrado y perderá 
todos los derechos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hu­
biera podido incurrir por falsedad en su instancia.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el Alcalde acordará 
el nombramiento del aspirante propuesto y se formalizará el corres­
pondiente contrato laboral que incluirá un periodo de prueba de un mes.
Décima.-Régimen jurídico. El citado proceso selectivo se re­
girá por las presentes bases y además, por la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el texto refundido de las disposiciones le­
gales vigentes en materia de Régimen Local y supletoriamente por el 
R.D. 896/1991, de 7 de junio, R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y 
demás disposiciones legales y reglamentarias que sean de aplica­
ción. Los derechos de examen no podrán ser devueltos más que en caso 
de no ser admitido el aspirante por falta de requisitos para tomar 
parte en el concurso-oposición.
Undécima.-Recursos/La convocatoria, bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de las mismas y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados en la forma establecida por la Ley de Régi­
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 




Don  con DNI número y domicilio en la calle  lo­
calidad  provincia  CP , ante VS.
Expone:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria y bases que han de 
regir el procedimiento de selección, mediante concurso-oposición, 
para la provisión de una plaza de Operario de Servicios Múltiples, 
vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, e in­
cluida en la oferta de empleo público para 1998.
Y reuniendo los requisitos exigidos en la base 3.a de las mismas, 
Solicita:
Ser admitido en el citado proceso de selección, para lo que se 
acompaña la siguiente documentación:
-Fotocopia compulsada del DNI.
-Relación de méritos.
-Resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen.
de de 199
Firma.
Señor Alcalde de Arganza (León).
9105 11.563 ptas.
